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14:00-14:30 総合討論 コメンテーター :加納隆至 (京都大)･田代靖子 (京都大)

























































































受入期間 :1998年7月1日 ～ 2001年3月31日








受入期間 :1999年4月1日 ～ 2002年3月31日
氏 名 :山越 (明和)政子
受入教官 :松沢哲郎
研修題目:ヒト及びチンパンジーにおける模倣の発達とその生物学的基盤
受入期間 :1999年4月 1日 ～ 20b2年3月31日
氏 名 :茶谷 薫
受入教官 :竹中 修
研修題目:類人猿とオナガザルのロコモーション発達




































受入期間 :2000年4月1日 - 2001年3月31′日
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